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Possibility of Application of the Flipped-classroom Method to Cross-
border Educational Connection
Abstract
Along with the progress of globalization, the provision of higher education beyond national 
borders has spread, which has various problems in terms of educational connection and quality.
Meanwhile, in many countries including Japan, expectations for flipped-classroom are attracting 
attention in recent years as one of the efforts to encourage university students to learn 
autonomously.In this paper, in order to contribute to the globalization of university education, the 
results of the questionnaire survey conducted to grasp how the university students in China, from 
which a lot of students are sent to overseas as international students, think of the educational form 
of flipped-classroom was reported mainly.The analysis results showed the actual state about how 
to understand flipped-classroom from learner side, and   some potential possibilities of application 


































































図 1 Q 大学で実施したアンケート調査票
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図 3 VTR視聴によく使う場所 
 
 
図 4 コンテンツあたりの視聴時間（日本:Ｋ大学） 
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図  VT 場所
図 4 コンテ 間（日本 : Ｋ大学）




図 6  反転授業という方式について（日本:Ｋ大学） 
 
 






















































































図 6  反転授業という方式について（日本 : Ｋ大学）
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